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TRANSCRIPTION OF PLACE NAMES -  U .S .S .R
The International Hydrographic Bureau requested the Administration of 
Hydrography of the U. S. S. R. kindly to inform it of the result of the inves­
tigation being carried out on the subject of transcription of Russian geogra­
phical names into roman characters which was being studied in the U. S. S. R.
By a letter dated 2nd. December 1930 the Head of the Administration of 
Hydrography of Leningrad kindly communicated to the Bureau the rules for 
the transcription of Russian geographical names which have just been published 
by the Geographical Society of the U. S. S. R. and which will be used in the 
publications of the Administration of Hydrography.
These rules for transcription of Russian geographical names into latin 
characters for cartographic purposes were prepared in 1930 by the Russian 
Geographical Society and they are shown in the second Appendix to the report 
of proceedings of the Transcription Committee dated 6th. July 1930.
The following in an extract of the letter from the Head of the Adminis­
tration of Hydrography of Leningrad
“ Answering your letter of the 6th. August 1930, N° I. H. B. 1715/30-62/2, 
“ I have pleasure to communicate to you the list of transcription of Russian 
“ geographical names which have been sanctioned by the U. S. S. R. Geographi­
c a l  Society, and which will be admitted in the publication of the Adminis­
tratio n  for Hydrography :
Rendue dans 
Lettre Russe l'alphabet Latin
par la lettre: EXEMPLE -  EXAMPLE.
Raman Letter Rendered in the
Latin alphabet 
by :
A a AoacTyMdH Abastuman.
AcTpaxaHL Astrachan.
ÂpxaHre^bCK Archangelsk.
5 b BpHHC K Brjansk.
Byr ' Bug.
Be^aa Belaja.
B V B.OjIHBOCTOF'. Vladivostock.
Bojira Volga.
BeHeB Venev.
r g
T*aTCK Gzhatsk.
rn*Hra Gizhiga.
fyrHMHCKdfl Gugninskaja.
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Rendue dan*
1’Alphabet Latin
par la iettre: EXEMPLE -  EXAMPLE.
Rendered in the 
Latin alphabet 
bu :
d /iHenp Dnepr.
Zle Aiox h h Dedjucliin.
üe#HeB . Dezhnev.
e Eh Hcew Enisej.
E^ eu Eletz.
Ehck Ejsk.
zh Xjioóhh Zhlobin.
Se^e3 Hoeo/iCK Zheleznovodsk.
# y * M y à Zhuzhmuj.
z 3 Be H HP O pO / l Zvenigorod. .
3103MHO Zjuzino.
3 cMOTHu.a Zolotitza.
i Hp6 HT Irbit.
14 PT bl 11 Irtysh.
Hp K yTC K Irkustsk.
k K a 3 a H b Kasan.
Ko k  î e T a B Koktshetav.
KoKiueHra Kokshenga.
I ÜHBHLI Livny.
JlZAbCK Lalsk.
J l e j lHKOBG Lelikovo.
m MOCKBâ Moskva.
WaMaibii i i Mamadysh.
MypoM Murom.
n Hhihhh Hoeropoz; Nizhnij-Novgorod,
HepiHHCK Nertshinsk.
He* Neja.
0 o p e A Orel.
Oñera Onega.
Q h oh Onon.
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EXEMPLE -  EXAMPLE
F!eH3 a Penza.
ne^opa Petshora.
neîponaBJiocK Petropavlovsk.
CaMapa Samara.
CH 3 b Sjas.
CacoBo Sasovo.
TBepb Tver.
TeTepeB Teterev.
ypa^ Ural.
yciior Ustjug.
yp*yM Urzhum.
$aîe* Fatezh.
iOÎaHOBO Fofanovo.
4>poAHxa Frolicha.
XapiKOB Charkov.
XopTHua Chortitza.
XOX^ OMâ Chochloma.
flHa Tzna.
UuAbMa Tzylma.
liaua Tzatza.
HepHKroB Tshemigov.
Meroüouia Tshagodostsha.
H a f l S H H  M U C Tshajatshij (cape).
IlleKCHa Sheksna.
IHeuMa Sheshma.
lily* Shuja.
iyrop Stshugor.
üi. y üi b e 03 Stshutshje Lac.
mur pu Stshigry.
Rendue dans 
Lettre Russe l’alphabet Latin
par la lettre : EXEMPLE -  EXAMPLE
Russian Letter Rendered in the
Latin alphabet 
by:
bl y SrwTîâ npnroK Ygytta.
fijitfi Ylytsh.
b j 
« 1
3 (*)
K> ju K)p Jug-
K)pe3anb Juresan. 
JOpbeBen Jurjevetz. 
H Î& Hpoc^a Bib Jaroslavl.
SJiTa
5y3a Jauza.
(*) Only in the middle of words before vowels O' excepted).
(*) Settlement au mileu det mots, devant les ooyelles (d ¡'exception de i).
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